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Термин «устойчивое развитие» региональных образований, достаточно 
широко используемый на всех уровнях управления, предполагает такой 
способ решения социально-экономических и экологических проблем, 
который бы обеспечил создание достойных условий жизни не только ныне 
живущим, но и будущим поколениям. Обществу, стремящемуся к 
устойчивости производственно-экономической и иных видов деятельности, 
необходимо формировать это таким образом, чтобы: 
- поддерживать материальные основы экономики в 
работоспособном состоянии; 
- естественная среда была в состоянии перерабатывать и усваивать 
отходы деятельности общества; 
- социально-экономическая система была в состоянии 
поддерживать соответствующий требованиям времени уровень 
общественного благосостояния. 
Можно предположить, что концептуальной основой региональной 
политики в 21в. станет теория устойчивого развития, а содержательным 
наполнением – совокупность долговременных программ и планов, 
обустройство территорий и развитие человеческого потенциала. 
Соответственно, должен измениться и набор модулей и ключевых 
индикаторов регионального развития. Для различного типа территорий в 
стратегических планах развития должны появиться специфические разделы, 
направленные на решение проблем диверсификации экономики  и 
распределения финансовых ресурсов. Переход от «жестко» 
административного сценария к сценарию регионально-ориентированного 
развития, использующего особый тип макроэкономической и финансовой 
политики, ставит во главу угла  наращивание воспроизводственного 
потенциала региона методами обустройства территорий и развития 
инфраструктуры, интеллектуального потенциала и информационного 
пространства. 
На сегодняшний день в Украине наличествует все признаки «бурного» 
переходного периода с синусоидально меняющимися базовыми 
макроэкономическими параметрами. Подобные нестационарные  
макроэкономические условия негативно сказываются, прежде всего, на такой 
открытой социально-экономической системе, как регион. Сами процедуры 
управления такого рода объектом в условиях постоянной трансформации 
хозяйственного механизма на долгосрочной перспективе имеют высокий 
уровень неопределенности и предполагают на этапе принятия решения 
рассмотрение значительного числа сценариев внешних по отношению к 
экономике региона условий (инфляция, изменения в тарифной и налоговой 
политике, межбюджетные отношения, курс национальной валюты и т.п.). 
 
